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 （左）ロシア語文  　　　　　（右）ゴンザ訳
  　　 Трудила за чу- шиндошта фто＼н／





























⑻ ａ 草稿本：фонноко＼т／ （fonnoko＼t／：本のこと＝本当のこと）
  清書本：фоннокотъ （fonnokot･：本のこと＝本当のこと）【２章】
 ｂ 草稿本：шинае＼н／юнь （ʃinae＼n／joni：死なれんように）
  清書本：шинаенъюнь （ʃinaen･joni：死なれんように）【14章】






⑼ ａ 草稿本：сои＼д／жемъ  （soi＼d／ʒem･：それでも）
  清書本：сойджемъ  （soidʒem･：それでも）【５章】
 ｂ 草稿本：тогена＼ш／шарна  （togena＼ʃ／ʃarna：とげなっしゃ
るな＝咎になしやるな）



















⑽ ａ дзу＼р／ （dzu＼r／：出る）【２章】
 ｂ ю＼м／ （jo＼m／：読む）【２章】
 ｃ танурко＼т／ （tanurko＼t／：尋ねること）【３章】
 ｄ шишо＼н／ （ʃiʃon：師匠の）【５章】
 ｅ нара＼в／ко＼т／кара （nara＼w／ko＼t／kara：習う事から）【11章】








































 ａ ＼м／маецукь （＼m／maeʦuk’：生まれつき）【２章】
 ｂ яма＼м／маво （jama＼m／mawo：山馬を）【16章】
 ｃ жонандо＼д／же （ʒonando＼d／ʒe：状などで）【10章】
⒀ 語中
 ａ та＼к／се （ta＼k／se：たくさん）【13章】
 ｂ ката＼ш／кеношче （kata＼ʃ／kenoʃʧe：かたじけのうして）【11章】
また、撥音、促音相当の箇所にも見られる。
 ⒁ 促音相当
 ａ та＼к／ка （ta＼k／ka：高か）【９章】
 ｂ а＼т／та （a＼t／ta：有った）【14章】
⒂ 撥音相当
 ａ ашна＼н／до （aʃna＼n／do：足なんど）【１章】






















 ⒄ ａ 無声子音＋狭母音 i／u＋無声子音＋a／e／o




 ⒅ ａ та＼к／се （ta＼k／se：たくさん）【13章】（再掲）
 ｂ ката＼ш／кеношче  （kata＼ʃ／kenoʃʧe：かたじけのうして）【11章】
（再掲）













































 21 ａ жонандо＼д／же（ʒonando＼d／ʒe：状などで）【10章】（再掲）
 ｂ кака＼д／жа＼т／та（kaka＼d／ʒa＼t／ta：書かぢゃった）【10章】







 22 しかしこれ以外に指摘できるのは、例えば лм, лн, ншなどのように、ロ
シア語においていかなる語にも用いられないような音節の分け方に、子
音文字を融合すべきではなく、алма-зныйではなく ал-ма-зный、および













 23 ａ жонандо＼д／же（ʒonando＼d／ʒe：状などで）【10章】
  㱺 жонандод-же（ʒonandod-ʒe）【10章】
 ｂ кака＼д／жа＼т／та（kaka＼d／ʒa＼t／ta：書かぢゃった）【10章】
  㱺 какад-жат-та（kakad-ʒat-ta）
 ｃ дошко＼д／жаи（doʃko＼d／ʒai：どしこ （＝どれほど） であれ）【２章】
  㱺 дошкод-жаи（doʃkod-ʒai）
　しかし、これはグレーニング自身が「…のように綴るべきだ」と記している
ように、実際の発音上というよりも、外国語の表記にあたって、正書法上の綴






24 ａ нѣ＼н／горо  （nĕngoro：懇ろ）【14章】


































































































19） なお、このような дと жを分離する表記は、‘-（ハイフン）’ によってもなされる。冒
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